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図 2 ブロック追加プログラムファイル例 
(function(ext){ 
 
  var descriptor = { 
    "blocks": [ 
      /* 温度 */ 
      ["R", "%s の温度", "temp", "192.168.3.2"] 
    ], 
    "menus": {} 
  }; 
 
  ext._shutdown = function() {}; 
 
  ext._getStatus = function() { 
        return {status: 2, msg: 'Ready'}; 
  }; 
 
  /* 温度 */ 
  ext.temp = function(ip, callback) { 
    $.ajax({ 
            url:'http://'+ip+':1880/temp.json', 
            dataType:'jsonp', 
            jsonpCallback:'temp', 
            timeout:5000, 
            success: function(data){ 
                        callback(data['temp']); 
                     }, 
            error : function(){}, 
            complete: function(data){} 
    }); 
  }; 
 

















図 3 レポーターブロック表示例 
図 4 コマンドブロック表示例 



















の接続方法および WebAPI を作成するための Node-
RED[4]について説明する。 
(1) Raspberry Pi 
本システムでは，Raspberry Piに計測機器を接続
し，WebAPIを提供する。Raspberry Piのモデルは，
Raspberry Pi 3 Model Bを使用している(図 5)。採
用理由は，サーバとして運用できる処理能力と無線
LAN を搭載しているとともに廉価で世界的に提供さ



















温度センサである DS18B20 は，1-Wire 通信を採用









図 5 Raspberry Pi 3 Model B 
図 6 温度センサ(DS18B20) 
図 7 温度センサ回路の実装例 









































図 9 超音波距離センサ(HC-SR04) 
図 10 超音波距離センサ回路の実装例 




    import time 
    import RPi.GPIO as GPIO 
     
    GPIO.setwarnings(False) 
     
    GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
     
    if sensor == 0: 
        GPIO.setup(17,GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(27,GPIO.IN) 
        GPIO.output(17, GPIO.LOW) 
        time.sleep(0.3) 
        GPIO.output(17, True) 
        time.sleep(0.00001) 
        GPIO.output(17, False) 
        while GPIO.input(27) == 0: 
          signaloff = time.time() 
         
        while GPIO.input(27) == 1: 
          signalon = time.time() 
         
        timepassed = signalon - signaloff 
         
        distance = timepassed * 17000 
         
        return distance 
         
        GPIO.cleanup() 
    else: 




図 12 SensorTag(CC2650STK) 












の取得および WebAPI の作成を Node-RED で行ってい
る。以下に使用した Nodeを説明する。 
1) http Node 
Http Nodeは，リクエストを受ける URLを設定する
Node である(図 13)。この Node の URL 設定すること
で，「http://(サーバ IPアドレス):1880/(設定文字
列)」にリクエストを待つ URLが設定される(図 14)。 
2) exec Node 
exec Nodeは，コマンドラインにコマンドを入力し，




3) function Node 
function Nodeは，プログラムを記述することがで










図 14 http Node設定画面 
図 13 http Node 
図 18 function Node設定画面 
図 17 function Node 
図 15 exec Node 





























4) http response Node 
http response Nodeは，レスポンスを行う Nodeで









































図 22 http response Node設定画面 
図 21 http response 
図 20 クロスドメイン制約回避ヘッダ 





ed-With, Content-Type, Accept 
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